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O objetivo desta pesquisa foi analisar qual é o perfil da produção científica internacional em 
book-tax differences e tributos diferidos. Tais temas são de grande relevância, tendo em vista 
que os mesmos possuem alta capacidade informacional e podem ser utilizados por diversos 
usuários da informação. Apesar disso, a temática ainda é pouco pesquisada no âmbito nacional. 
Para elaboração do estudo foi realizada uma pesquisa bibliométrica no Portal de Periódicos 
CAPES/MEC sem limitação temporal. Na busca, foi aplicado um filtro para selecionar somente 
os artigos de língua inglesa e foram utilizadas palavras-chaves, obtendo assim 11.713 
resultados. A partir das análises sobre os temas abordados em cada artigo foram selecionados 
como amostra 141 artigos científicos. Com base nos dados coletados foram realizadas 
observações sobre 10 conteúdos diferentes. Entre eles encontram-se análises acerca das 
vinculações dos autores, dos autores e dos periódicos que mais publicaram, do histórico de 
publicações, dos temas principais abordados nos artigos científicos no âmbito internacional, 
entre outros. Observou-se que a produção científica internacional aborda os temas em análise 
sobre diversos pontos de vista e enfoques. Desta forma, sugere-se que sejam realizados estudos 
nacionais com base nas abordagens encontradas para melhor compreensão de book-tax 
differences e tributos diferidos no cenário econômico e contábil brasileiro.  
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A contabilidade possui uma estreita relação com a legislação tributária, pois em diversas 
ocasiões as empresas mantêm duas contabilidades, a societária e a fiscal, com o objetivo de 
atender a diferentes usuários da informação. Assim, nota-se que uma empresa de grande porte, 
por exemplo, precisa elaborar uma contabilidade seguindo a Lei no 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, mais conhecida como Lei das Sociedades Anônimas, para fins societários e outra para 
fazer a apuração dos tributos, seguindo as normas tributárias. Desta forma, a contabilidade 
societária é utilizada com a finalidade principal de atender os usuários externos e a 
contabilidade fiscal para cumprir as exigências tributárias (FORGOMI; ANTUNES; PAULO, 
2009).  
Em razão das diferentes normas aplicáveis a cada contabilidade, existem diferenças 
entre o lucro contábil e o lucro tributário, tais diferenças são denominadas de book-tax 
differences e são divididas entre temporárias e permanentes. As permanentes representam as 
receitas e despesas reconhecidas contabilmente, mas que não produzem efeitos fiscais. Já as 
temporárias representam as despesas e receitas reconhecidas tanto contabilmente como 
fiscalmente, entretanto em períodos diferentes. Consequentemente, em razão da existência de 
diferenças temporárias há o surgimento da figura do tributo diferido.  
A principal norma brasileira sobre o diferimento de tributos é o Pronunciamento 
Técnico CPC 32 – Tributos sobre o Lucro, tal norma tem como objetivo realizar a convergência 
da norma internacional IAS 12 – Income Tax publicado pelo International Accounting 
Standards Board – IASB. Nota-se que as definições apresentadas no CPC 32 são equivalentes 
às definições encontradas na IAS 12. Assim, segundo as presentes normas, o tributo diferido é 
o valor do tributo sobre o lucro recuperável ou devido em períodos futuros relacionados às 
diferenças temporárias e compensações prevista em lei. 
No caso brasileiro, muitas empresas utilizam a contabilidade tributária somente como 
uma forma de se reportarem à Receita Federal do Brasil. Entretanto, com o passar dos anos 
observa-se que a mesma pode ser utilizada para outras finalidades, como por exemplo, para 
gerenciar resultados (OLIVEIRA; ALMEIDA; LEMES, 2008). 
O gerenciamento de resultados é o ato de realizar ajustes legais nos resultados contábeis 
das entidades visando atender os interesses dos gestores (OLIVEIRA; ALMEIDA; LEMES, 
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2008). Assim, por ser um método previsto na legislação, muitas empresas utilizam-se das book-
tax differences para fazerem ajustes em seus resultados, seja para evitar a divulgação de 
prejuízos ou para minimizar as variabilidades dos resultados do exercício (PAULO; 
MARTINS; CORRAR, 2007). Em razão disso, dentre as pesquisas nacionais há uma 
predominância de estudos que realizam a abordagem das book-tax differences relacionando-as 
com o gerenciamento de resultados (PAULO; MARTINS; CORRAR, 2007; OLIVEIRA; 
ALMEIDA; LEMES, 2008; FORMIGONI; ANTUNES; PAULO, 2009; FERREIRA et. al, 
2012).  
Entretanto, no meio acadêmico internacional, verifica-se que, juntamente com o 
crescimento das exigências das legislações tributárias e adequação às normas internacionais, 
vem aumentando cada mais o número de estudos que demonstram as demais funcionalidades 
da contabilidade tributária com focos em diversas abordagens, tais como: gerenciamento de 
resultados (PHILLIPS;  PINCUS; REGO, 2003), planejamento tributário (DONOHOE;  
MCGILL; OUTSLAY, 2014) e análises econômico-financeiras (CHANDRA; RO, 1997).  
 
1.2. Problema de Pesquisa 
 
Levando-se em consideração o cenário atual de publicações científicas, surge a seguinte 
questão de pesquisa: qual é o perfil da produção científica internacional em book-tax differences 
e tributos diferidos? 
 
1.3. Objetivo Geral da Pesquisa 
 
 A presente pesquisa tem como objetivo geral analisar o perfil da produção 
científica internacional em book-tax differences e tributos diferidos, demonstrando que as 
publicações internacionais sobre tributos diferidos e book-tax differences não se limitam mais 
a abordagens com gerenciamento de tributos, ou seja, pretende demonstrar a diversidade de 
abordagens possíveis acerca dos temas analisados.  
 
1.4. Justificativa da Pesquisa 
 
 A importância da presente pesquisa justifica-se pela alta relevância dos temas em análise 
e importância da análise da produção científica. Visto que os tributos diferidos e as book-tax 
differences possuem alta capacidade informacional e podem afetar ou cooperar com a saúde 
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financeira das entidades. Por essa razão, as mesmas são importantes para diversos usuários da 
informação, tais como os investidores, os analistas e os credores (MARTINEZ; PASSAMANI, 
2014).  Ademais, a partir da análise da produção científica de uma determinada área é possível 
compreender melhor e refletir sobre os trabalhos acadêmicos publicados (CARDOSO et. al, 
2005). Desta forma, com base na análise da produção científica é possível identificar as 
limitações e apresentar sugestões de pesquisas futuras, para que seja possível reparar as lacunas 
encontradas.  
 
1.5. Estrutura do Trabalho 
 
 O trabalho é composto por cinco capítulos. No primeiro é apresentada a introdução, 
contendo a contextualização e apresentação do problema, do objetivo e da justificativa da 
relevância da pesquisa. No segundo capítulo é realizada a revisão bibliográfica acerca dos 
tributos diferidos e book-tax differences. Já no terceiro capítulo é demonstrada a metodologia 
utilizada na pesquisa com foco no processo da coleta de dados. O quarto capítulo é composto 





















2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 
 2.1. Book-tax Differences e Tributos Diferidos 
 
 De acordo com Lucia, Lavinia e Marcel (2014), a contabilidade e a tributação possuem 
uma grande vinculação, sendo que a primeira é a base para a segunda. Uma vez que, é a partir 
do lucro contábil que se apura o lucro tributável, e, consequentemente, é com base no lucro 
contábil que se verifica a existência das diferenças entre os lucros, denominada book-tax 
differences.  
 Deste modo, as book-tax differences surgem sempre que a legislação contábil difere da 
legislação fiscal. As divergências podem ser decorrentes de múltiplas variáveis, tais como 
fatores econômicos, políticos, administrativos e sociais (GRAHAM; RAEDY; 
SHACKELFORD, 2012). Dentre as divergências estão as permissões de reconhecimento de 
passivos contingentes e a compensação de prejuízos de exercícios anteriores, ambos para fins 
de apuração do resultado tributável.  
 Quanto aos reconhecimentos das book-tax differences, a norma a ser seguida pelas 
empresas nacionais é o Pronunciamento Técnico CPC 32 – Tributos sobre o Lucro emitido pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Este pronunciamento foi elaborado com o objetivo de 
adequar a legislação contábil brasileira às normas internacionais, em razão disso, a norma 
nacional foi escrita com base na International Accounting Standards 12 – Income Tax, mais 
conhecida como a IAS 12. Como a norma nacional foi embasada na internacional, as definições 
apresentadas no CPC 32 são as mesmas da IAS 12.   
 Em relação às classificações, conforme o CPC 32 e a IAS 12, as book-tax differences 
devem ser categorizadas em diferenças permanentes e diferenças temporárias. Paulo, Martins e 
Corrar (2007) define as diferenças temporárias como ajustes que apresentarão reflexos 
tributários futuros quando houver a permissão para deduzir a despesa ou a exigência para 
tributar a receita. As diferenças permanentes, por sua vez, são definidas como os ajustes que 
não apresentarão reflexos futuros na contabilidade, tais como despesas não dedutíveis e as 
receitas tributáveis. Já de acordo com Graham, Raedy e Shackelford (2012), as diferenças 
temporárias são as diferenças entre as bases contábeis e fiscais de ativos e passivos que 
impactam de alguma forma as demonstrações financeiras, principalmente o Balanço 
Patrimonial e a Demonstração de Resultados, e que poderão ser dedutíveis ou tributáveis 
quando os ativos forem recuperados ou os passivos liquidados.   
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 De acordo com as legislações vigentes, depreciações aceleradas incentivadas e 
reconhecimento de provisões contingentes são exemplos de diferenças temporárias. Entre as 
diferenças permanentes, podemos citar as despesas com multas por infrações fiscais e as 
despesas sem comprovantes. 
Em vista disso, observa-se que as diferenças temporárias apresentam reflexos tributários 
no momento do seu reconhecimento (PAULO; MARTINS; CORRAR, 2007), uma vez que o 
reconhecimento ou não de uma despesa ou receita, por exemplo, causa impactos na base 
tributária. Consequentemente, é necessário reconhecer os ativos e passivos fiscais diferidos 
quando houver a aquisição do direito ou da obrigação, observando o regime de competência. 
Assim, a partir do reconhecimento de diferenças temporárias dedutíveis e prejuízos fiscais 
compensáveis em exercícios futuros há o surgimento dos ativos fiscais diferidos (KNOBAUER 
et. al, 2010). Em contrapartida, por meio do reconhecimento de diferenças temporárias 
tributáveis origina-se o passivo fiscal diferido. 
Philips, Pincus e Regos (2003) também afirmou que ocorre um aumento no passivo 
fiscal das empresas quando as mesmas reconhecem uma receita tributável ou diferem uma 
despesa, gerando assim um valor tributável no futuro. Por outro lado, o aumento no ativo fiscal 
diferido das empresas ocorre quando há o reconhecimento de uma despesa ou diferimento de 
uma receita, gerando assim valores dedutíveis no futuro.  
Desta forma, nota-se que as book-tax differences são classificadas em diferenças 
temporárias ou permanentes e os tributos diferidos são constituídos a partir do reconhecimento 
de diferenças temporárias. Logo, os tributos diferidos, ativos fiscais diferidos ou passivos 
fiscais diferidos, são consequências das diferenças temporárias e nem toda book-tax difference 
resulta em reconhecimento de tributo diferido. 
Em relação ao reconhecimento de ativos fiscais diferidos no Brasil é necessário observar 
os requisitos definidos pelo CPC 32 e a Instrução CVM No 371/02, no caso de companhias 
abertas. Visto que, de acordo com as normas o reconhecimento de ativo fiscal diferido em 
balanço só é permitido se as entidades possuírem histórico e expectativa de rentabilidade futura 
para compensar os prejuízos fiscais e as bases negativas no limite definido em lei (OLIVEIRA; 
ALMEIDA; LEMES, 2008). 
 Assim sendo, observa-se que as diferenças temporárias impactam nos valores de tributos 
a pagar das entidades. Em decorrência disso e de acordo com as normas vigentes, os impostos 
a pagar são divididos entre correntes e diferidos. Conforme Poterba, Rao e Seidman (2011) os 
valores de impostos correntes referem-se aos valores de impostos vencidos no exercício em 
análise, enquanto os valores de impostos diferidos referem-se a valores de impostos a vencer 
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ou vencidos. Sendo assim, os valores de despesas com impostos apurados pelas empresas 
compreende o somatório dos valores de impostos correntes e impostos diferidos. 
 No caso brasileiro, a sociedade precisa manter o controle da apuração dos seus tributos 
sobre o lucro, Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido – CSLL, separado em parte A e parte B, no Livro Eletrônico de Apuração do Lucro 
Real – e-Lalur e Livro Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo da CSLL – e-Lacs. Conforme 
a Receita Federal do Brasil (2017), na parte A da escrituração deverá ser demonstrada a 
apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. E de acordo com Moura e Martinez (2006), 
os valores referentes aos tributos diferidos, ativos e passivos diferidos, deverão ser controlados 
na parte B das escriturações, pois estes valores poderão influenciar nas apurações futuras do 
lucro real, base de cálculo dos tributos sobre o lucro. 
 
 2.2. Pesquisas sobre Book-tax Differences e Tributos Diferidos 
 
 Os artigos científicos nacionais acerca dos temas book-tax differences e tributos 
diferidos trabalham os temas, principalmente, associando-os com o gerenciamento de 
resultados. Entende-se por gerenciamento de resultados as intervenções e as escolhas em 
relação a contabilidade, atos administrativos ou até mesmo atividades operacionais, que não se 
caracterizam como fraude, ou seja, são os atos praticados dentro dos limites estabelecidos pelas 
legislações (FORGOMI; ANTUNES; PAULO, 2009).  
 Além disso, é comum falar-se em planejamento tributário quando trabalhamos essas 
temáticas associando-as ao gerenciamento de resultados. De acordo com Oliveira, Almeida e 
Lemes (2008), compreende-se por planejamento tributário, uma forma de traçar estratégias para 
diminuir as despesas tributárias de uma entidade observando os limites definidos em lei.  
 Desta forma, nota-se que os estudos nacionais concentram-se em análises sobre o que 
as empresas fazem para diminuir os seus gastos tributários e como as empresas planejam os 
seus resultados divulgados aos acionistas e usuários da informação. Ademais, dentre as 
publicações nacionais da área contábil, observa-se que os artigos sobre contabilidade tributária 
representam menos de 2% do total de publicações (ELOY JUNIOR; SOARES; 
CASAGRANDE, 2014). 
 Em face de sua relevância, foram elaborados estudos sobre os impactos dos valores dos 
tributos diferidos e book-tax differences nas empresas. Os quais apontam que, os valores de 
lucros tributáveis de uma empresa podem ser utilizados como uma medida de desempenho 
(AYERS; JIANG; LAPLANTE, 2009) e que partir do tamanho das despesas com tributos de 
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uma empresa é possível analisar o seu grau de conservadorismo (ASGARIA; BEHPOURI, 
2014). 
 Outra linha de pesquisa possível nos temas em análise é a conformidade tributária. Neste 
viés encontram-se pesquisas como a de Hanlon e Maydew (2009) que analisaram os impactos 
da conformidade tributária em empresas multinacionais e de Yoon (2008) que analisou como a 
conformidade tributária pode afetar nos lucros e ganhos das entidades.  
 A literatura internacional é expressiva nas pesquisas sobre tax-deferred savings plan e 
suas variações, entre os muitos trabalhos acadêmicos na área, pode-se citar Gomes, Michaelides 
e Polkovnichenko (2009), que afirma que as tax-deferred savings plan são contas ou poupanças 
onde os investidores somente pagam os tributos ao retirarem os fundos investidos, ou seja, 
nestas contas os investidores podem utilizar os rendimentos do investimento inicial, que é isento 
de tributos, para realizar mais investimentos e pagar tributos somente quando fizer a retirada. 
Ademais, Ho (2017), acrescenta que os valores investidos em tax-deferred savings plans 
destinados a aposentadoria são dedutíveis para fins de imposto de renda, entretanto, nos casos 
de investimentos na modalidade de aposentadoria a retirada antecipada está sujeita ao 
pagamento de multas. Por existirem variações dentro da categoria de tax-deferred savings 
plans, existem estudos como o de Dammon, Spatt e Zhang (2004) que analisam como os 
investidores compõem as suas carteiras de investimento com contas de tributos diferidos.  
 Em razão da relação com outras contas contábeis, encontram-se estudos sobre tributos 
diferidos e book-tax differences com abordagens de reconhecimentos e contabilizações. Dentre 
os artigos encontram-se análises acerca das contabilizações de passivos fiscais diferidos 
originárias de métodos de depreciação (GUENTHER; SANSING, 2004) e sobre o impacto 
resultante da classificação de ativos e passivos fiscais diferidos como circulante e não circulante 
(BAUMAN; SHAW, 2016). 
 Outro tema recorrente na literatura dessa temática são as legislações e as normas. Em 
virtude da alta influência da legislação tributária sobre book-tax differences e tributos diferidos, 
muitos estudam os impactos trazidos pela adoção de uma nova norma ou adequação às normas 
internacionais. Entre os estudos mais proeminentes encontram-se análises sobre a necessidade 
de se diminuir a alíquota dos impostos (HANNA, 2010) e sobre o reconhecimento de ativos 
fiscais diferidos com base na probabilidade de realização de dividendos na África do Sul de 






3. METODOLOGIA DA PESQUISA 
 
 
3.1. Procedimentos Metodológicos 
 
 O presente trabalho trata-se de uma pesquisa bibliométrica realizada com o objetivo de 
analisar as principais abordagens dos artigos científicos internacionais acerca dos tributos 
diferidos e book-tax differences.  
 De acordo com Araújo (2006) a pesquisa bibliométrica é realizada através da aplicação 
de técnicas quantitativas e estatísticas que visam aferir os índices de produção e a forma como 
ocorre a disseminação do conhecimento científico. Deste modo, na presente pesquisa foi 
realizado o mapeamento dos principais indicadores e referências dos artigos científicos 
internacionais, de forma que seja possível realizar análises sobre como, por quem e onde o 
conhecimento científico relacionado a tributos diferidos e book-tax diferences vem sendo 
disseminado.  
 A bibliometria é formada por um conjunto de leis, sendo três principais: a Lei de Lotka 
ou Lei do Quadrado Inverso, a Lei de Bradford ou Lei de Dispersão e a Lei de Zipf ou Lei do 
Mínimo Esforço. Uma das análises realizadas foi aplicando-se a Lei de Lotka, que consiste em 
uma lei que visa ponderar a produtividade dos autores. Conforme Lotka (1926), um pequeno 
número de pesquisadores, aparentemente de maiores prestígios, publicam muito e um grande 
número de pesquisadores, aparentemente de menos prestígios publicam pouco. Assim, as 
publicações de uma determinada temática seriam preponderantemente realizadas sempre por 
uma grande quantidade de autores diferentes.  
 Por fim, este trabalho qualifica-se também como uma pesquisa bibliográfica. Tal 
modalidade de pesquisa é caracterizada principalmente por ser realizada com base em material 
previamente publicado (GIL, 2017). Assim, a partir dos dados coletados em artigos científicos 
já publicados visou-se a obtenção de respostas acerca do problema de pesquisa. Ademais, 
segundo Beuren (2006) as pesquisas bibliográficas estão sempre presentes nos estudos 
contábeis de diversas formas, seja em análises sobre as legislações contábeis, principalmente 
quanto a teoria e a prática, como em forma de ferramentas para auxiliar os pesquisadores em 
relação ao que já foi publicado sobre os temas e problemas em análise. Neste contexto, a partir 





3.2. Coleta da Amostra 
 
 Com o intuito de obter a amostra mais completa possível foi utilizada como repositório 
de artigos o Portal de Periódicos da CAPES/MEC, uma vez que neste portal é possível ter 
acesso a artigos científicos de diversos temas, idiomas e áreas de conhecimento. Esta coleta no 
portal foi realizada entre 27/09/2017 e 30/03/2018. 
 A coleta dos artigos científicos foi realizada por meio da busca com base em palavras-
chaves relacionados aos temas em análise. Os termos utilizados foram: “book-tax”, “book-tax 
conformity”, “book-tax differences”, “tax management”, “deferred tax”, “temporary 
difference” e “taxable profit”. As buscas foram realizadas sem limitação temporal e 
considerando se os termos eram contidos no assunto ou no título. Ademais, a busca foi realizada 
somente com base em artigos de língua inglesa. 
 A busca retornou 11.713 resultados. A partir destes resultados foram realizadas análises 
eliminando-se as pesquisas que não eram artigos científicos, os artigos em duplicidade e os 
artigos que não trabalhavam como tema principal nem tributos diferidos e nem book-tax 
differences. Após a realização destas análises preliminares foram obtidos 141 artigos que 
serviram como base para a presente pesquisa. 
   Posteriormente, com o auxílio do programa Microsoft ® Excel, foram extraídas e 
tabeladas informações em relação ao tema principal abordado em cada artigo científico, o ano 
de publicação, a vinculação dos autores, a quantidade de citações, o nome do periódico, a sede 
do periódico, a área de conhecimento do periódico e as palavras chaves de cada artigo. 
 Quanto as informações em relação ao ano de publicação dos artigos, a vinculação dos 
autores e os demais dados acerca dos periódicos, as mesmas foram extraídas do próprio Portal 
de Periódicos da CAPES/MEC. Já em relação a quantidade de citações foi utilizada o site 
Google Acadêmico para averiguar quantas vezes os respectivos artigos já haviam sido citados 
em publicações acadêmicas.  
 No tocante aos temas principais abordados em cada artigo, inicialmente foram 
realizadas leituras dos títulos, palavras-chaves e resumos. Quando as leituras não eram 








4. RESULTADOS E ANÁLISE 
 
 
 Nesta seção são apresentados os resultados obtidos a partir dos dados coletados e as suas 
respectivas análises. A seção é composta por 10 subseções, sendo que cada uma apresenta os 
resultados pertinentes a um conteúdo em relação a análise do perfil da produção científica 
internacional em book-tax differences e tributos diferidos.  
 
4.1. Área de Conhecimento do Periódico 
 
 Nesta subseção foi realizada uma análise em relação as áreas de conhecimento em que 
os artigos científicos foram publicados. Visto que, no cenário acadêmico nacional verificou-se 
uma alta predominância de publicações sobre tributos diferidos e book-tax differences em 
periódicos contábeis e pouca diversidade de periódicos em outras áreas. Para o estudo foram 
considerados todos os 141 artigos e realizadas análises sobre o título do periódico e a descrição 
das mesmas a partir do Portal de Periódicos da CAPES/MEC. 
 
Gráfico 1 – Área de conhecimento do periódico 
 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados levantados 
 
 A partir da análise, constata-se que assim como no Brasil, no cenário acadêmico 
internacional há uma predominância de publicações em periódicos contábeis com 48,23%, o 
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as publicações internacionais ocorrem em periódicos de diversas áreas, com destaque para a 
área da “Economia” com 21,28 %, o equivalente a 30 publicações, e do “Direito” com 13,48%, 
o equivalente a 19 publicações.  
 
4.2. Vinculação dos Autores 
 
Nesta subseção foram realizadas análises acerca das vinculações dos autores, 
primeiramente com relação à quantidade de autores vinculados por instituição de ensino e 
posteriormente em relação à quantidade de pesquisadores por país. Tais análises foram 
realizadas com o objetivo de verificar se as publicações se concentram em determinadas 
universidade e países.   
Na análise sobre a quantidade de publicações por autores vinculados em cada 
universidade foram considerados todos os autores, não se limitando aos pesquisadores 
principais. Em relação aos autores que publicaram mais de uma vez, os seus nomes foram 
considerados conforme a quantidade de publicações. Ademais, em relação aos autores que 
modificaram as suas vinculações entre os artigos publicados foram considerados para análise 
as vinculações no momento das respectivas publicações.  
Uma vez que o estudo tinha como objetivo analisar as publicações conforme as 
vinculações com as instituições de ensino, foram eliminadas da amostra 12 vinculações, entre 
elas estavam: endereços residenciais, associações a empresas (privada e pública) e vinculações 
a institutos independentes. Após o filtro, foram encontradas vinculações a 153 instituições de 
ensino superior distintas.   
 
Gráfico 2 – Vinculação dos autores por universidade 
 
























A universidade com a maior quantidade de vinculações foi a University of Queensland, 
com 9 no total, seguido por University of Connecticut e University of North Carolina, com 
respectivamente 8 associações cada. Destacam-se também com grandes quantidades de 
vinculações, as renomadas Harvard University, com 5, e Stanford University, com 4. 
 Nota-se que em geral as vinculações dos autores não são concentradas em poucas 
universidades, visto que, do total de 153 instituições, 132 possuem 3 ou menos vinculações. 
Ademais, 95 instituições possuem apenas um autor vinculado. Verifica-se, portanto, que a 
temática vem sendo estudada em diversas universidades. 
 Para a análise acerca das vinculações dos autores por país, também foram levadas em 
consideração todos os autores, não se limitando aos pesquisadores principais. Entretanto, para 
esta análise foram excluídos as duplicidades em relação aos autores que publicaram mais de 
uma vez. Desta forma foi obtido uma amostra de 261 autores, possibilitando assim uma análise 
acerca da quantidade de pesquisadores por país.  
 
Gráfico 3 – Vinculação dos autores por país 
 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados levantados 
 
 Observa-se que os Estados Unidos é o país com a maior quantidade de pesquisadores, 
com 163 ao todo, o equivalente a 62,45% dos autores, seguida pela Austrália, com 12, o 
equivalente a 4,60%, e Alemanha com 8, o equivalente a 3,06%. Além disso, é possível notar 
que a temática vem sendo pesquisada por autores de diversos países, visto que na amostra foram 
encontrados pesquisadores de 29 países diferentes.  
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4.3. Autores com mais Publicações 
 
 Nesta subseção é realizada a análise para verificar se a Lei de Lotka é aplicável para as 
publicações sobre tributos diferidos e book-tax differences no âmbito internacional. Para a 
análise foram levados em consideração todos os autores e não somente os autores principais 
dos respectivos artigos, desta forma foi obtido uma amostra de 261 autores.  
 
Gráfico 4 – Quantidade de publicações por autor 
 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados levantados 
  
 Verificou-se que, conforme afirmou Lotka (1926), poucos autores publicaram mais de 
uma vez, sendo que o máximo de publicações realizadas pelo mesmo autor foi de 6 e este feito 
só foi realizado por um autor. Assim, nota-se que a afirmação de Lotka de que poucos autores 
estudam muito um determinado assunto e muitos autores estudam pouco o mesmo assunto, é 
aplicável aos temas tributos diferidos e book-tax differences. 
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3 Edward L. Maydew (University of North Carolina) 
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3 Jennifer Huang (University of Texas) 
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3 Marcel Marekwica/Fischer (Copenhagen Business School) 
3 Mark P. Bauman (University of Northern Iowa) 
3 Michelle Hanlon (University of Michigan) 
3 Stacie K. Laplante (University of Georgia) 
3 Tracy Noga (Bentley College) 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados levantados 
 
 Na tabela acima, é possível observar os autores que mais publicaram sobre os temas em 
análise. Com base nos dados apresentados, nota-se que há uma predominância de autores 
vinculados a instituições norte-americanas. Além disso, com base no gráfico e na tabela 
apresentados, conclui-se que os tributos diferidos e book-tax differences vem sendo estudado 
por diversos pesquisadores, pois 225 autores, cerca de 86,21%, do total da amostra, só 
publicaram uma vez e apenas 10 autores, cerca de 3,83%, publicaram 3 vezes ou mais. 
 
4.4. País de Publicação do Periódico 
 
 Nesta subseção é realizada a análise acerca dos países de publicação dos periódicos. 
Para a verificação foram consideradas todos os periódicos em que os 141 artigos foram 
publicados, excluindo-se os periódicos em duplicidade por terem publicado mais de 1 artigo da 
amostra. Deste modo, foi obtida uma amostra de 77 periódicos distintos. 
 
Gráfico 5 – País sede do periódico 
 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados levantados 
 
 A partir da análise, constata-se que há uma predominância de periódicos norte-
americanos com 37 periódicos, cerca de 48,05%, seguido pelo Reino Unido com 13 periódicos, 
África do Sul Alemanha Austrália Canadá
Espanha Estados Unidos Holanda Inglaterra
Japão Polônia Reino Unido Romênia
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cerca de 16,88%, e pela Holanda com 9 periódicos, cerca de 11,69%. Observa-se também que 
apesar de existirem autores vinculados a 29 países diferentes, as publicações só ocorreram em 
12 deles. 
 
4.5. Periódicos com mais Publicações 
 
 Essa subseção apresenta uma análise acerca dos periódicos que mais publicaram sobre 
tributos diferidos e book-tax differences. Para a análise foram considerados todos os 141 artigos 
científicos da amostra e os 77 periódicos em que as mesmas haviam sido publicadas. 
 




13 National Tax Journal 
8 Journal of Accounting and Economics 
8 Journal of Business Finance & Accounting 
6 Review of Accounting Studies 
5 Contemporary Accounting Research 
5 Financial Services Review 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados levantados 
 
 Com base na análise, certificou-se que o periódico que mais publicou acerca dos temas 
em dicussão foi a “National Tax Journal” com 13 publicações, cerca de 9,21% do total de 
publicações, seguida pelo “Journal of Accounting and Economics” e “Journal of Accounting 
and Economics”, com 8 publicações cada, cerca de 5,67% do total de publicações. Ademais, 
observou-se que 55 periódicos, cerca de 71,43% do total de periódicos, publicaram somente 1 
artigo sobre tributos diferidos ou book-tax differences.  
 
4.6. Principais Temas Abordados nos Artigos Científicos Internacionais 
 
 Nesta subseção são apresentados os resultados em relação às análises dos principais 
temas abordados em cada artigo científico internacional. Desta forma, para tais análises foram 
utilizados como base os 141 artigos selecionados e realizadas as leituras de títulos, palavras-
chaves e resumos para as devidas classificações. Ademais, quando as identificações dos temas 
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principais não eram possíveis somente com as leituras supracitadas, foram realizadas leituras 
das demais partes do artigo. 
 
Gráfico 6 – Tema principal abordado em cada artigo científico 
 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados levantados 
 
 A partir das análises, os artigos foram classificados em 9 temas principais abordados, 
sendo eles: “Análise econômico-financeira”, “Conformidade tributária”, “Evasão fiscal”, 
“Gerenciamento de resultados”, “Legislação/Normas”, “Planejamento tributário”, 
“Reconhecimento/Contabilização”, “Tax-deferred saving plan” e “Outros”.  
 O tema mais abordado entre os artigos sobre tributos diferidos e book-tax differences 
foi “Legislação/Normas” com 28 artigos, cerca de 19,86% do total de artigos publicados. Nesta 
classificação encontram-se principalmente os artigos que estudaram sobre a harmonização às 
normas internacionais e adequação à novas legislações adotadas nos locais pesquisados. Assim, 
nesta classificação destaca-se, entre os artigos mais citados, o estudo acerca dos impactos da 
adequação às International Financial Reporting Standards – IFRS na contabilidade tributária 
das empresas (CHAN; LIN; MO, 2010). Ademais, localizam-se nesta classificação os artigos 
sobre o impacto para fins fiscais da adequação de contas contábeis às IFRS nas companhias 
situadas na Áustria, Alemanha e Holanda (KAGER; NIEMANN, 2013) e os impactos da 
adequação às normas internacionais em relação ao reconhecimento de ativos fiscais diferidos 
em instituições financeiras do Japão (GEE; MANO, 2006). 
 O segundo tema mais abordado foi “Tax-deferred saving plan” com 26 artigos, cerca de 










Análise econômico-financeira Conformidade tributária Evasão fiscal
Gerenciamento de resultados Legislação / Normas Planejamento tributário
Reconhecimento / Contabilização Tax-deferred saving plan Outros
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estudos sobre análise comparativa acerca das vantagens e desvantagens de se investir em contas 
de poupança normais e com tributação diferida (HO, 2017) e sobre vantagens de se investir em 
contas com tributação diferida para fins de aposentadoria (MAREKWICA; MAURER, 2011). 
 O terceiro tema mais abordado foi “Análise econômico-financeira” com 21 artigos, 
cerca de 14,89% do total de artigos publicados. Nesta classificação encontram-se 
principalmente os artigos que fizeram análises sobre os impactos de fatores relacionados a 
tributos diferidos e book-tax differences nos desempenhos econômicos e financeiros de 
empresas. Entre os artigos mais citados destacam-se os estudos sobre o uso de lucros tributáveis 
para analisar a viabilidade econômico-financeira de empresas (AYERS; JIANG; LAPLANTE, 
2009) e sobre as correlações negativas entre o preço das ações e os resultados tributáveis das 
entidades (LANDSMAN; SHACKELFORD, 1995). 
 Em quarto lugar encontra-se o tema “Reconhecimento/Contabilização” com 18 artigos, 
cerca de 12,77% do total de artigos publicados. Esta classificação é composta principalmente 
de artigos que trabalham o reconhecimento e contabilização de contas relacionadas a tributos 
diferidos e book-tax defferences e seus impactos na contabilidade. Desta forma, dentre os 
artigos mais citados, destaca-se o estudo sobre o método de reconhecimento parcial dos tributos 
diferidos no Reino Unido (GORDON; JOOS, 2004). 
 Na quinta posição encontra-se o tema “Conformidade tributária” com 16 artigos, cerca 
de 11,35% do total de artigos publicados. Entre os artigos que abordaram este tema estão os 
estudos acerca das avaliações sobre a influência da adequação às normas tributárias na emissão 
de relatórios financeiros ou lucros (GUENTHEFF; MAYDEW; NUTTER, 1997; YOON, 2008) 
e sobre a análise dos custos da conformidade tributária para uma empresa (CHEN; GAVIOUS; 
SMITH, 2015). 
 O sexto tema mais abordado foi “Planejamento tributário” com 11 artigos, cerca de 
7,80% do total de artigos publicados. Nesta classificação encontram-se os artigos que 
discorreram sobre os impactos e as influências dos tributos diferidos e book-tax differences nos 
planejamentos tributários das empresas. Assim sendo, neste grupo situam-se os artigos sobre o 
impacto da governança corporativa sobre os planejamentos tributários a longo prazo 
(MINNICK; NOGA, 2010) e sobre as relações entre as decisões acerca dos fatores financeiros 
e o planejamento tributário (KOH; LEE, 2015). 
 Em sétimo lugar encontra-se o tema “Gerenciamento de resultados” com 10 artigos, 
cerca de 7,09% do total de artigos publicados. Nesta classificação destaca-se, entre os artigos 
mais citados, o estudo sobre o gerenciamento de resultados em instituições financeiras por meio 
da não contabilização de ativos fiscais diferidos (SCHARAND; WONG, 2003).  
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 Já na oitava posição encontram-se os artigos classificados como “Outros”, com 6 
artigos, cerca de 4,26% do total de artigos publicados. Nesta classificação localizam-se os 
artigos que trabalham temas como a teoria da contabilidade tributária (GRAHAM; RAEDY; 
SHACKELFORD, 2012), o capital humano (GROCHULSKI; PISKORSKI, 2010), a proposta 
de eliminação das book-tax differences (WHITAKER, 2005), a relação entre auditor e auditado 
(YIM, 2009), o comportamento das book-tax differences no transcorrer dos anos (WAHAB; 
HOLLAND, 2015) e apresentação de estudo de caso para utilização em meio acadêmico 
(SONNIER et. al, 2012). Tais abordagens não foram possíveis de serem alocados nos demais 
temas apresentados. 
Por fim, na nona posição encontra-se o tema “Evasão fiscal” com 5 artigos, cerca de 
3,55 % do total de publicações.  Com destaque como o artigo mais citado o estudo sobre a 
análise da relação entre a evasão fiscal das empresas e os aumentos de benefícios dos gestores 
(DESAIA; DHARMAPALA, 2006).  
A partir desta análise quanto aos principais temas abordados em artigos científicos 
internacionais sobre os tributos diferidos e book-tax differences foi possível observar que as 
abordagens não se limitam a gerenciamento de resultados, como ocorre no cenário acadêmico 
nacional. Além disso, observa-se que há uma grande diversidade de abordagens que podem ser 
realizadas acerca dos temas e que muitos dos estudos que foram realizados no âmbito 
internacional podem ser realizados no Brasil, tais como o impacto da adequação às normas 
internacionais e os impactos do planejamento tributário em relação aos tributos diferidos em 
empresas nacionais.  
 
4.7. Artigos mais Citados 
 
 Na seguinte tabela são apresentados os artigos que mais foram citados em outros 
trabalhos. Para a análise foram considerados todos os 141 artigos da amostra e realizado uma 
pesquisa entre 27/09/2017 e 30/03/2018 no site Google Acadêmico. 
 




1069 Corporate tax avoidance and high-powered incentives 
832 Earnings Management: New Evidence Based on Deferred Tax Expense 
422 The incentives for tax planning  
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260 Optimal asset location and allocation with taxable and tax-deferred investing 
237 
Earnings Management Using the Valuation Allowance for Deferred Tax Assets under 
SFAS No. 109 
219 Research in accounting for income taxes 
214 Financial reporting, tax costs, and book-tax conformity  
211 Earnings management, corporate tax shelters, and book-tax alignment 
210 Do corporate governance characteristics influence tax management? 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados levantados 
 
 A partir do levantamento de dados, observou-se que o artigo com o maior número de 
citações foi o artigo “Corporate tax avoidance and high-powered incentives” da autoria de 
Mihir A. Desaia e Dhammika Dharmapala, com 1069 citações na data da coleta de informações. 
Seguido pelo artigo “Earnings Management: New Evidence Based on Deferred Tax Expense” 
da autoria de John Phillips, Morton Pincus e Sonja Olhoft Rego, com 832 citações na data da 
coleta de informações. Ademais, considerando-se as datas das coletas de dados, nota-se que 
somente 9 artigos ainda não haviam sido citados em outros trabalhos e que 55 artigos haviam 
sido citados 10 vezes ou mais, sendo que 19 artigos já possuíam mais de 100 citações.  
 
4.8. Histórico de Publicações por Ano 
 
 O seguinte gráfico apresenta o histórico de publicações anuais em periódicos 
internacionais em relação aos temas tributos diferidos e book-tax differences. Para elaboração 
deste estudo histórico foram considerados todos os 141 artigos que compõem a amostra.   
 
Gráfico 7 – Publicações por ano 
 




 Verifica-se que o primeiro artigo científico internacional sobre tributos diferidos e book-
tax differences publicado e disponibilizado no Portal de Periódicos CAPES/MEC é do ano de 
1982. Ademais, nota-se que a partir do ano 2000 houve um grande aumento no número de 
publicações. Este aumento de publicações veio acompanhado do crescimento da diversificação 
de temas abordados nos estudos, visto que inicialmente os trabalhos eram centrados nos temas 
“Tax-deferred savings plan” e “Conformidade tributária”. 
 
4.9. Nuvem de palavras-chaves 
 
 Esta subseção foi elaborada com o intuito de demonstrar as palavras-chaves mais 
recorrentes dentre os artigos analisados. Na elaboração foram consideradas todas as palavras-
chaves disponibilizadas nas amostras, entretanto, nem todos os artigos disponibilizavam as 
mesmas. Sendo assim, para a análise foram consideradas um total de 402 palavras-chaves. 
Ademais, no presente estudo foram consideradas as palavras chaves no idioma disponibilizado, 
desta forma, na análise foram utilizadas as palavras em língua inglesa. 
 
Figura 1 – Nuvem de palavras-chaves 
 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados levantados e com auxílio do Tagul - Word Cloud Art 
 
 Dentre as palavras-chaves analisadas a palavra mais recorrente foi “Book-tax 
difference” que apareceu 28 vezes, seguida por “Earnings management” e “Deferred tax” com 
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a frequência de 19 aparições cada e “Tax avoidance” com 11 aparições. A partir da análise foi 
constatada que das 402 palavras analisadas 231 tiveram uma recorrência igual ou inferior a 2 
vezes. Desta forma, nota-se que, no cenário internacional, tributos diferidos e book-tax 
differences são trabalhados baseados em diversas abordagens e associações. 
 
4.10. Tendências no Cenário Acadêmico Internacional 
 
 Para esta análise foram consideradas as sugestões de pesquisas futuras disponibilizadas 
pelos autores em seus artigos. Desta forma, foi obtida uma amostra de 55 sugestões de pesquisas 
futuras.  
 Grande parte das sugestões de pesquisas futuras sugerem a realização do mesmo estudo, 
mas levando em consideração novos fatores e indicadores ou aumentando a amostra ou 
modificado o local onde o estudo foi aplicado.  
 Entre as sugestões destacam-se estudos sobre a alavancagem de resultados 
proporcionada por um aumento na conformidade tributária (BLAYLOCK; GAERTNER; 
SHEVLIN, 2017), sobre o uso de ativos fiscais diferidos não reconhecidos para gerenciar 
resultados (CHANG; HERBOHN; TUTTICCI, 2009) e sobre a relação entre a contabilidade 
tributária e o comportamento corporativo das empresas (POTERBA; RAO; SEIDMAN, 2011). 
 Desta forma, nota-se que muitos dos estudos realizados no âmbito internacional podem 
ser replicados no âmbito nacional para que seja possível efetuar análises mais reais do cenário 
brasileiro. Além disso, a partir das sugestões observa-se que ainda existem muitas abordagens 
diferentes a serem realizadas e que os temas tributos diferidos e book-tax differences devem ser 
estudados mais a fundo por diversos pesquisadores. Por fim, constata-se que a tendência 
principal no cenário internacional é continuar os estudos preexistentes para maiores 












5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 O presente trabalho teve como objetivo analisar o perfil da produção científica 
internacional em book-tax differences e tributos diferidos. A escolha do tema deu-se em razão 
da alta relevância dos conteúdos para diversos usuários da informação, sejam eles gestores, 
acionistas, analistas ou demais usuários das informações financeiras e contábeis, e em virtude 
da escassez de abordagens em trabalhos acadêmicos nacionais que abordam as temáticas. 
 Para realização dos estudos foi realizada uma pesquisa bibliométrica com o objetivo de 
levantar os dados e informações necessárias no Portal de Periódicos CAPES/MEC. A partir da 
realização de buscas por meio de palavras-chaves relacionadas, foram obtidos 11.713 resultados 
e após as análises foi obtida uma amostra com 141 artigos sobre tributos diferidos e book-tax 
diffferences em língua inglesa.  
 Com o intuito de analisar de forma mais completa o perfil da produção científica 
internacional em book-tax differences e tributos diferidos foram realizadas observações sobre 
10 conteúdos diferentes. Entre eles encontram-se análises acerca das áreas de conhecimento 
dos periódicos, das vinculações dos autores, dos países de publicação dos periódicos, dos 
autores e dos periódicos que mais publicaram, dos artigos mais citados, do histórico de 
publicações, dos temas principais abordados nos artigos científicos no âmbito internacional, 
entre outros.  
 A partir das análises realizadas observou-se que há uma predominância de publicações 
em periódicos da área contábil. Entretanto, diferentemente das publicações no âmbito nacional, 
notou-se que as publicações ocorrem em periódicos de diversas áreas, tais como direito, 
administração e economia. Deste modo, verifica-se que os temas são de interesse de diversas 
áreas. 
 Em relação a vinculação dos autores foi observado que a maioria das instituições de 
ensino possuíam somente 1 autor vinculado com publicação. Ademais, quanto a vinculação por 
países foi verificado que 62,45% dos autores tinham as suas vinculações nos Estados Unidos, 
entretanto, notou-se que entre os autores dos 141 artigos analisados haviam autores de 29 países 
diferentes. Conclui-se, portanto, que apesar de existir uma predominância de pesquisadores 
norte-americanos, os temas vêm sendo pesquisados por pessoas de diversas partes do mundo. 
 Na análise de autores com mais publicações foi realizada uma análise sobre a 
perspectiva de Lotka. Com base nas análises, contatou-se que a Lei de Lotka é aplicável aos 
temas em análise no âmbito das publicações internacionais. Visto que, grande parte dos autores, 
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225 dos 261, só realizou uma publicação, ou seja, muitos autores publicam pouco e poucos 
autores publicam muito.  
 Quanto ao país de publicação, foi observado que houveram publicações em 12 países 
diferentes, com predominância de publicações nos Estados Unidos, cerca de 48,05% do total 
publicado. Nota-se, por conseguinte, que assim como na vinculação de autores, os Estados 
Unidos conquistou o primeiro lugar nesta análise e que apesar de existirem autores vinculados 
a 29 países diferentes, as publicações só ocorreram em 12 países. 
 Em relação aos periódicos com mais publicações observou-se que o “National Tax 
Journal” foi o periódico com mais publicações, com 13 ao todo. Além disso, foram encontradas 
publicações em 77 periódicos distintos, sendo que 55 publicaram sobre os temas apenas uma 
vez. 
 Na análise acerca dos principais temas abordados nos artigos científicos internacionais 
sobre tributos diferidos e book-tax differences, foi observado que, distintivamente ao cenário 
nacional, as publicações ocorrem com base em diversos temas. Entre os temas encontrados 
estão “Análise econômico-financeira”, “Conformidade tributária”, “Evasão fiscal”, 
“Gerenciamento de resultados”, “Legislação/Normas”, “Planejamento tributário”, 
“Reconhecimento/Contabilização” e “Tax-deferred saving plan”.  O tema mais trabalhado foi 
“Legislação/Normas”, seguido por “Tax-deferred saving plan” e “Análise econômico-
financeira”. A partir do estudo, verificou-se que os temas tributos diferidos e book-tax 
differences podem ser trabalhados de diversos pontos de vista e enfoques e que no âmbito 
internacional estes estudos variados já vêm sendo realizados há algum tempo. 
 No tocante aos artigos mais citados, observou-se que o artigo mais citado foi “Corporate 
tax avoidance and high-powered incentives” da autoria de Mihir A. Desaia e Dhammika 
Dharmapala, com mais de 1000 citações. Além disso, constatou-se que somente 9 artigos não 
haviam sido citados na data da coleta de dados. Deste modo, é possível observar que os artigos 
sobre tributos diferidos e book-tax differences vêm sendo muito utilizados em trabalhos 
acadêmicos.  
 Com relação ao histórico de publicações por ano, observou-se que as publicações em 
periódicos internacionais, disponíveis no Portal de Periódicos CAPES/MEC, ocorrem desde a 
década de 1980. Ademais, notou-se que houve um aumento na quantidade de publicações nos 
anos 2000, acompanhada da diversificação dos enfoques e temas abordados. 
 Também foram realizadas análises sobre as palavras-chaves e tendências. Quanto às 
palavras-chaves, observou-se que a palavra mais recorrente foi “Book-tax differences” e que 
57,46% das palavras-chaves tiveram uma recorrência igual ou inferior a 2. Desta forma, foi 
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presumível que as publicações sobre tributos diferidos e book-tax differences são realizadas 
com múltiplas abordagens e enfoques.  
 Já em relação às tendências, foram realizadas análises com base nas sugestões de 
pesquisas futuras, observando-se que a maioria dos autores sugere que o estudo seja continuado 
levando em consideração outras variáveis ou que o estudo seja realizado levando-se em 
consideração uma nova amostra ou uma amostra mais ampla.  
 De modo geral, foi possível concluir que os artigos científicos internacionais sobre 
tributos diferidos e book-tax differences trabalham os temas em diversos ângulos e enfoques e 
não se limitam a abordagens com base no gerenciamento de resultados. Além disso, foi 
observado que os temas vêm sendo trabalhados cada vez mais no âmbito internacional e que 
existem pesquisadores do mundo todo estudando sobre os mesmos. Nesse sentido, conclui-se 
que os temas são de grande importância e interesse na esfera acadêmica internacional atual.  
 Por fim, sugere-se como estudos futuros a elaboração de análises sobre tributos diferidos 
e book-tax differences aplicando-se as abordagens e os enfoques encontrados 
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